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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
títí BOLETÍN, dispondrán que se 
jje un ejemplar en el sitio de costum-
i, donde permanecerá hasta el reci-
to del número siguiente. 
Secretarios cuidarán de con-
urvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
da, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas-año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de luzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juagados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
íjegaeión provincial de Industria 
^^ón.—Anuncios. 
!fatura de Minas - / lnü / i c /o . 
j í a de Hacienda de la provin-
«adeLeón—Anu/ido, 
fe Íe 9bras Púol icas de la pro-
^ U ó n . ~ A n u n c i o . 
^ d a d de O v i e d o . ^ / m / í d o . 
^ict! wÍnÍ8tración de J u s t i c i a 
^ ^citación. 
ral conocimiento y a fin de que el 
nombrado sea posesionado en su 
cargo a la mayor brevedad. 
León , 11 de Octubre de 1938.~Ter-
cer Año Tr iunfa l . 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre. 
^ H ^ ^ m M & de León 
:u l v o J ! do N í t i d a la renun-
ÍS> al r la Gomisión local del 
C ^ a d o n atiente de V e ^ s 
^ d o Z D- José García , he 
{Si LónSlgnar Para sustituirle a 
que se h Ferreras. 
Uace públ ico para gene-
mmmm m mmm 
Solicitud para Instalación de nueva 
industria 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938 (B. O. del E . de 22 de Agosto de 
1938), sobre establecimiento de nue-
vas industrias o amp l i ac ión de las 
existentes, se ha presentado en esta 
Delegación de Industria Ifi siguiente 
solici tud. \ 
Peticionario: D . Sergio Rodríguez 
F e r n á n d e z , domici l iado en León (ca-
pital). 
Naturaleza de la industria: Fabr i -
cac ión de Malte como sucedáneo del 
café. 
Enclavamiento: E n León, Avenida 
del Padre Isla, n ú m . 40. 
Necesidades que tratar de satisfa-
cer: Las de esta provincia y las de 
Asturias, Gal ic ia y Vizcaya pr inc i -
palmente. 
E l abo rac ión m á x i m a : M i l k i logra-
mos de Malte al d í a . 
Personal: Diez hombres entre em-
pleados y obreros y diez obreras. 
L o que se somete a in fo rmac ión 
púb l i ca para que dentro del plazo 
m á x i m o de ocho días , a contar des-
de el de su apa r i c ión en el BOLETÍN 
OFICIAL puedan presentarse en la 
Delegac ión de Indnstria de León 
(Plaza de la Catedral, n ú m . 8), las re-
clamaciones que sobre ello cual-
quier persona estime oportunas. 
León, 23 de Septiembre de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Mart ín Santos. 
M I N A S 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Go-
bernador c i v i l , ha aprobado la pro-
puesta de la existencia de una dema-
sía entre las minas «Ponfer rada , 
n ú m . 28», n ú m e r o 601 y «Manolo 4.°, 
n ú m , 4.907 del t é r m i n o munic ipa l 
de Vi l l ab l ino , declarando franco y 
registrable el terreno de esta dema-
sía que puede ser solicitado y adju-
2 
dicado al primer solicitante, siendo i serción de este anuncio en el BOLE-
preferidos durante los sesenta pri-1 TIN OFICIAL. 
meros d ías los dueños de las minas 
colindantes y pasados estos sesenta 
días , cualquiera que lo solicite. 
León, 30 de Septiembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal . — Gregorio Ba-
rrientes. 
Tesorería de HaciewU de la 
¡ r a i m a de Leda 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dac ión de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 3 del actual, 
participa a esta Tesorer ía haber ce-
sado en el cargo de Recaudador A u -
xi l ia r de la Zona de. Ponferrada don 
Angel Vázquez E u l a l i a . 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del 
art iculo 33 del Estatuto de Recauda-
c ión de 18 de'Dicierabre de 1928. 
León, 10 de Octubre de 1938.-
III Año Tr iun fa l .—El Tesorero de 
Hacienda, Miguel Aivarez.—-V." B.0: 
E l Delegado de Hacienda, Pita do 
Regó. 
León . 7 de Octubre de 1938. -
III Año Tr iunfa l .—El Ingeniero Jefe, 
M . Echever r í a . ! 
de la notif icación a bien n 
recencia o escrito dentro de ! 
háb i l e s siguientes al de e„ 10(lía& 
Naíislrátara de Trabajo de León 
Don Eduardo de Paz del Río, Abo-
gado, Secretario de la Magistratu-
ra de Trabajo de la provincia de 
León . 
Doy fe: Que en el expediente nú-
mero 39 del a ñ o actual, seguido en 
esta Magistratura entre partes de que 
se h a r á mér i to a con t inuac ión , se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del te-
nor literal siguiente: 
«Sentencia .—En la c iudad de León 
a tres de Octubre de m i l novecien-
tos treinta y ocho.—III Año T r i u n -
fa l .—El Sr. Gonzalo F e r n á n d e z V a -
lladares, Magistrado provincia l de 
Trabajo, vistos los presentes autos 
de juicio verbal seguido en esta M a -
gistratura de Trabajo con el n ú m e r o 
39 del a ñ o actual, entre partes: de la 
Don Eduardo de Paz del Rio. Secre-
tario de la Magistratura de Traba-
jo de la provincia de León, 
Doy fe: Que en el expediente nú-
mero 9 del a ñ o actual, seguido en el 
una una y como demandante, don | Juzgado de primera instancia de 
Gabino García Orive, mayor d e Riaño y ú l t imamen te en esta Magis-
cantidad a que se c o n t r a e d ia 
en la Caja General de D • fal10 
disposic ión de esta M a g i s t ? ^ 0 a 
Trabajo, caso de que efSrtr M e 
fuere el condenado. recurpente 
Y a fin de que mediante su n K,. 
cac ión en el BOLETÍN OFICIAL í , 
provincia sirva de notificacióí * 
demandado rebelde D. Carlos L 
rez de Toledo y Pérez, expCf 
sente visado por el Sr. Magistrado't 
Trabajo y sellado con el de esta M¡ 
gislratura, en León a tres de Octu 
bre de m i l novecientos 
ocho.—III Año Triunfal-
de Paz del Río.—V.0 B.0: 




edad, casado y vecino de Vi i la f ran-
ca, representado por el Procurador 
D . Luis F e r n á n d e z Pereiro, del Ilus-
tre Colegio de esta capital, y de la 
otra y como demandado, D. Carlos 
Alvarez de Toledo y Pérez, t a m b i é n 
A N U N C I O mayor de edad, casado, cosechero 
Hab iéndose efectuado ia recepc ión de vinos y exportador, vecino de V i -
definitiva de las obras de r e p a r a c i ó n j Uafranca del Bierzo, por reclama-
del firme y riego superficial con a l - j c ión de salarios, y 
qu i t r án y emuls ión asfált ica en los j Fa l lo : Que estimando la demanda 
kms. 73 al 75 de la carretera de Saha- debo condenar y condeno a D. Car-
gún a Las Arriondas, he acordado, 
en cumplimiento de la R . O . de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo púb l i co para 
los Alvarez de Toledo y Pérez, a que 
una vez firme esta sentencia abone a 
D. Gabino Garc ía Orive , l a cantidad 
tos que se crean en el deber de hacer | de veinticuatro m i l setenta y tre§ pe- , 
alguna r ec l amac ión contra el con- j setas que es en deberle para pago | Fondo especial de .^ar^"cj0'nai del 
t r á tu r a , entre las partes de que se 
h a r á mér i to , se ha dictado la si-
guiente: 
ríSentencia.—En la ciudad de León 
a treinta de Septiembre de mil no-
vecientos treinta y ocho.—III Año 
Tr iunfa l .—El Sr. D. Gonzalo Fer-
n á n d e z Valladares, Magistrado pro-
v inc ia l de Trabajo, ha visto los pre-
sentes autos de juicio verbal seguido 
en el Juzgado de primera instancia 
de Riaño , actuando como Tr,buDis 
Industrial, siendo partes en el 
mo: de la una y como demandan ; 
D . Ricardo Pallares Berjón, A D * 
do, en nombre y representado 
tratista «Pav imentos Asfálticos, S. A.» ¡ total de los servicios que como bo-
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de | deguero le tiene prestados, 
jornales y materiales, accidentes del Así, por esta m i sentencia, que 
trabajo y demás que de las obras se por la rebe ld ía del demando, se no-
deriven, lo hagan en los Juzgados t i í icará en la forma prevenida por 
municipales de los t é r m i n o s en que ; la Ley , definitivamente juzgando y 
radican, que es de Crémenes y Sala- : actuando como Magistratura de Tra-
món , en un plazo de veinte d ías , de- Í bajo, lo pronuncio, mando y firmo, 
hiendo los Alcaldes de dichos t é r m i - ! — G . F , Val ladares .—Rubr icado .» 
nos interesar de aquellas autoridades | F u é publicada en el mismo d ía , 
la entrega de las reclamaciones pre- j Se advierte a las partes que contra 
sentadas, que debe rán remit ir a la | esta sentencia pueden interponer re-
Jefalura de Obras Púb l i ca s , en esta * curso de casac ión por infracción de 
capital, dentro del plazo de treinta ¡ Ley o quebrantamiento de forma, 
días , a contar de la fecha de la i n - | debiendo prepararle bien en el acto 
nistrado por la Caja 
Seguro de Accidentes del 
Trabajé 
u c g u i v j "V- . Jg 0tra 
domici l iada en Madrid ^ aSoCÍedad 
y como demandados, & iorü[. 
Mútua de Seguros Ag"0 ¿taliD3. 
ci l iada en Madrid, San i n -
n ú m e r o 7, y D. Juan Cuenta ^ Se, 
dez, vecino de Villanueva 
rene (Badajoz), y ndo la 
Fal lo : Que es t imand^ a l& ^ 
debo condenar y - ^ s 
ciedad Mútua de Sega 
y subsidiariamente a seeDeir 
F e r n á n d e z , a que * ° la c**tl 
do Especial de Garaut^ 
1$ 
quinientas treinta y cuatro 
&® necesaria para constituir una 
100 del ^ • n equivalente al 15 por 
pe0Sl.o que co r respond ía al obrero 
^dentado, José Mart ínez Riaño . 
^c' advierte a las partes que contra 
sentencia pueden interponer re-
esta0 ¿y casación por infracción de 
car 0 quebrantamiento de forma 
Itiendo prepararle bien en el acto 
la notificación o bien por compa-
jecencia o escrito dentro de ios diez 
Jias hábiles siguientes al de su noti-
ficación y previa cons ignac ión de 
la cantidad a que se contrae este fa-
llo en la Caja General de Depósi-
tos a disposiciója de esta Magis-
tratura de Trabajo, caso de que los 
•ecurrentes fueren los condenados. 
Así, por esta mi sentencia, que por 
rebeldía de la Sociedad Mutua de 
Seguros Agrícolas, se notif icará en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
la forma prevenida por la Ley, 
definitivamente juzgando y actuan-
do como Magistratura de Trabajo, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Gon-
do F. Valladares.—Rubricado.» 
Fué publicada en el d ía de su 
fecha. 
Ya fin de que mediante su publ i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, sirva de notif icación al 
^mandado rebelde L a Sociedad 
Mutua de Seguros Agrícolas, expido 
«1 presente visado por el Sr. Magis-
m o y sellado con el de esta Magis-
j|atura. en León a treinta de Sep-
^mbre de mi l novecientos treinta y 
f w . - H l Año Triunfal .—Eduardo 
L . del Rí0—V.0 B.°: E l M a g i s -
ra(lodeTrabajo.-F. G. Valladares. 
(Jniv e r s i d a d d e O v i e d o 
Tod B E C A S 
Pía 
Coie .as l0S asPirailtes a becas de 
rio 8liIOsde este Distrito uni versita-
\ e l i c i t a r e n por primera vez 
ran roPrra el curSo actual, y hubie-
Ofi3^0 exánienes en ^gú*1 
^ V i 1 611 las convocatorias 
beiipr 0 a SePtienibre ú l t imos , de-
taUe ee.ntaren la Secretar ía Gene-
^SOfv Universidad. antes del 
f^tcaV6111^  ^ Ios corrientes, las 
^siabn11,68 obtenidas, todos los 
V Ü " 1 , l e s ' d e l l a l y d e 18 a 19' 
^ señaieqUÍSÍto' transcurrido el 
S t a ert ado' no se rán tenidos eu 
a i a adjudicación. 
L a Comis ión adjudicadora de be-
cas ha abordado conceder las s i -
guientes a los alumnos que a conti-
n u a c i ó n se expresan. Estas adjudi-
caciones sólo se refieren hasta la 
fecha, a familias de aspirantes que, 
h a b i é n d o l a s disfrutado en el pasado 
curso, solicitaron su c o n t i n u a c i ó n 
en el actual: 
Internos 
| Teresa F e r n á n d e z Fuejo, Cova-
donga F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Helio-
dora Baizán Pando, Socorro F i d a l -
go Pérez , Teresa Alvarez F e r n á n d e z , 
i Amel i a González Suárez, María Te-
resa F e r n á n d e z García, Rosario M u -
ñoz Mata, Oscar Muñiz Muñiz , Je-
; sus F e r n á n d e z Baisinde, Hugo A l v a -
| rez Argúelles, Lucas Zapata Zamora. 
Media beca interna 
Soledad Muñiz Tre i l la rd . 
Mediopemion istas 
| Isabel F e r n á n d e z Junquera, Elena 
^ Mart ínez , Marina Higginzen, María 
j Josefa Morí Mor i . 
i Externos 
I Concha, José Lu i s , Adolfo y M a -
i ruja Sánchez Canal; P i l a r y Manuel 
í Z a n o n Solís; Rafael Madera Cueto; 
Irene, Gerardo y Mercedes F e r n á n -
dez García; Francisco Hipóli to y A l i -
c ia Gómez Roces; José María Ber-
trand Menéndez; María Fernanda, 
María Lu isa y J o a q u í n Merediz Men-
chaca; Isidro, Luis , José, Antonio 
y Alvaro Suárez Díaz; María Luisa 
F e r n á n d e z Junquera; Avelina, María 
L u z y José M o r i M o r i ; María Teresa 
y Alberto Muñoz Mata; Ot i l ia , María 
Lu i sa y L u i s F e r n á n d e z Baisinde; 
Alberto, Gustavo y María Antonieta 
Aivarez Arguelles; P i la r y Teodorita 
Zapata Zamora. 
Los becarios residentes en la ca-
pital, p o d r á n recoger sus nombra-
mientos en el plazo de diez d ías , en 
la Secre tar ía General de esta U n i -
j versidad. Los d e m á s los r ec ib i r án 
| por conducto de las autoridades co-
j rrespondientes. 
! Oviedo, 8 de Octubre de 1938.-
III Año T r iun fa l .—El Secretario ge-
I neral, 
A 
Juzgado de primera instancia e ins-
tancia e instrucción de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia e in s t rucc ión 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva por la vía de apre-
mio la suma de veinticinco m i l pe-
setas, que como responsabilidad c i -
v i l le fué seña lada por la Autor idad 
M i l i t a r en expediente que en este 
mismo Juagado instruyo como De-
legado de la Comis ión provincia l de 
incautaciones a Eusebio González 
Orejas, vecino de esta Capital, m á s 
las costas y reintegro del expediente, 
donde se aco rdó sacar a púb l i ca su-
basta por primera vez, t é r m i n o de 
veinte días y por el precio de su ta-
sac ión los bienes que le fueron em-
bargados y que luego se r e s e ñ a r á n . 
E l remate t endrá lugar en este Juz-
gado (Plaza de San Isidoro, 1), el d í a 
cuatro de Noviembre p r ó x i m o y 
hora de los doce, con las condicio-
nes generales para esta clase de ac-
tos y ia especial de que todos los 
gastos de escritura de venta se rán 
de cuenta del adquirente, que xio 
han sido presentados ni se suplen 
t í tulos de propiedad del inmueble, 
el cual se halla inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Bienes objeto de la subasta 
1.° U n solar, sito en la c iudad de 
León, en la calle H . o de Colón y 3 
de la Avenida de José Antonio P r i -
mo de Rivera, con una superficie to-
tal de 543 metros cuadrados, l inda : 
a l Norte, solar n ú m e r o 45 de D. E m i -
l io Hurtado; Sur, forma chaf lán con 
las mencionadas calles H . o de C o -
lón B . o Avenida de San Marcos, hoy 
de José Antonio P r i m o de Rivera; a l 
Este, con el solar n ú m e r o 41 propie-
dad de D. Olegario Llamazares del 
O lmo y al Oeste con la repetida calle 
H . o de Colón. Dentro del p e r í m e t r o 
de dicho solar, se hal la construida 
una casa-chalet, de planta baja y 
piso pr incipal , cubierta de teja, con 
só tano y una terraza con mirador a l 
chaflán, ocupa una superficie la edi -
ficación de cien metros cuadrados, 
siendo el resto de solar, con una te-
rraza de tres metros veinticinco cen-
t ímet ros de ancha, por seis metros 
sesenta cen t íme t ros de larga. D i c h o 
inmueble se subasta amueblado con 
las ropas y enseres que a continua-
ción se expresan: 
Un aparador con piedra de m á r -
mol . Tres sillas y dos mesas. Dos 
trincheros con piedra de m á r m o l . 
Una mesa comedor y tres sillas. Una 
si l la tapizada. Seis platos de talave-
ra. Una l á m p a r a de techo. U n tr in-
chero con piedra de m á r m o l . Una 
cama pequeña con co lchón , sába-
nas, manta y colcha. Una silla tapi-
zada en rojo. Una l á m p a r a de techo. 
Un armario ropero sin luna. Dos 
cortinones con su barra. Una cama 
de madera con co lchón , s á b a n a s y 
colcha. Una mesita de noche. U n 
C U A R T O L O T E prestar dec la rac ión y resprT55 
Una m á q u i n a de escribir, marca cargos que se íes hacen, ba ^ a Ios 
Smith, usada; tasada en cuatrocien- bimiento de pararles el n ^ a.perci-
tas pesetas. que en derecho haya lugarrjUÍCÍ0 a 
Q U I N T O L O T E I , Dado León a veintiséis d 
Dos bandejas, una de plata y otra hembre de m i l novecientos tre"5 
de metal. U n juego de café compues- ocho.—Tercer Año Triunfal J p 3 .y 
sófa tapizado. Una calzadora tapiza- | to (ie bandeja redonda, cafetera, le- ri<!ue Iglesias.—El Secretario 
da. Una l á m p a r a de techo. Una cama | ^ Q ^ ^ azucarero y 12 tazas de metal. cia1' Valent ín Fernández. JUdi* 
de madera con co lchón, sábana y Cinco paletones para dulce, dos de ! — _ 
colcha. Una mesilla de noche. Una piatas uno ^e metai y dos con man- ¡ Juzgado municipal de Bofí 
mesa, un armario y dos sillas. Una g0 (ie plata y acero dorado. Cuatro \ Por medio de la presente ^ 
cama con co lchón, dos sábanas , una servilleteros, dos de plata y dos de! nuevamente a D. Alfonso del'm ^ 
manta y colcha. Un armario con dos caiamina. U n cenicero de metal pía-1 Argüel lo , maestro nacional v v 
lunas. Una calzadora tapizada. Una teado. Dos platillos y una taza de | de Valdecastillo, de este muñid1-10 
mesilla de noche. Una cama con plata. Una bandeja ovalada de me- hoy en ignorado paradero, para^ 0' 
co lchón , dos s á b a n a s y colcha. U n tal plateado. U n cubo para cham- comparezca en la sala audiencia^ 
perchero de árbol . Una mesita de pagne con su cazo y tapa de cala- ' este Juzgado el día diez y siete d I 
noche. Un armario de luna. Una cal- mína> Dos floreros de metal platea-( corriente mes, a las once horas a fin 
zadora. Una l á m p a r a de techo. Una do Dos fuentes para dulce, con tapa ¡ de que reconozca la certeza de lo& 
cama con co lchón , dos s á b a n a s y de metal plateado. U n azucarero de' documentos de crédito y firmas que 
colcha. U n sillón tapizado. U n a me- metai plateado. Un centro de metal, i en los mismos aparecen con su nom-
si l la de noche. Una l á m p a r a de te- xres cucharil las de plata. U n cubier- ¡ bre y apellidos, en juicios verbales 
cho. Una mesilla de noche. Una to de ensalada con el mango de p ía - : civiles que en el Juzgado le ha pro-
cama con dos s á b a n a s , manta y ta y el resto de hueso. Tasado todo' movido D. Baltasar Valladares Gar-
colcha. Una calzadora. Una sil la y este lote en seiscientas sesenta y una cía, industrial y vecino de esta lo-
una mesita de centro. Una percha, pesetas. cal idad sobre r e d a m a c i ó n de nove-
Un aparato de luz. Dos cortinones y N O T A . — S e hace constar que los cientas cincuenta pesetas y doscien-
dos visillos. Un armario (cubano). iotes 2.°, 3.°, 4.° y 5.° solamente se tas. respectivamente, bajo apercibi-
Una cama matrimonial completa, s u b a s t a r á n si no hubiera postores i miento de tenerle por confeso si no 
Dos mesillas de noche. Tres sillas ta- para ei primero o que con el produc-! se presentare, 
pizadas. Una coqueta. Una percha. to ¿el mismo no alcanzase para cu- ] Igualmente se le hace saber que 
Cuatro visil los. U n juego cortinones. hT¡r ej pag0 totai ¿ e ia responsabili- \ por su r ebe ld ía en esos juicios » 
Una alfombra. Una figura de bronce, ^ad señala y las costas. | instancia del actor se decretó el era-
Dos cojines. U n reloj con la efigie de i)a(j0 en León a seis de Octubre j bargo de sus bienes inmuebles sufi-
Mur i l l o . U n perchero de luna, Una de m i l novecientos treinta y ocho.—j c íente a responder de las expresadas 
III Año Tr iunfa l .—E. Iglesias.—El | cantidades, intereses, gastos y costas 
Secretario jud ic ia l , Valen t ín Fer-! c a n * - S s y que se causen hasta su 
nández . r ^ * M f f S \ 0 pag0' T 
N ú m . 579.-126,00 ptL \\^<^P^4 8 de Octubre de 1938.-ier-
-El Secretario, 
cama de hierro con somier. Dos ma-
ceteros. Una mesilla de noche. Una 
mesa y una si l la . Seis cuadrantes. 
Dos man te l e r í a s completas. T r e s 
manteles. Trece servilletas. Veinte 
s á b a n a s . Cuatro colchas. U n baú l , , , . , . , , 
mundo. Ochenta y tres platos de va- \ J ^ d o de Instrucción de León 
r ías ciases y t amaños . Trece pocilios Do11 Enrique Iglesias Gómez, JL 
para chocolate. Siete lava-frutas. Dos de Ins t rucc ión de León y su p . 
soperas. Una ensaladera. Tres fuen-
tes entre meses. Tres fuentes gran-
des. Una ensaladera de cristal. Tres 
pie de postre. U na botella con su 
plati l lo. U n termo. U n lote bater ía 
de cocina. Tasado en ochenta y seis 
m i l trescientas ochenta y seis pese-
tas con cincuenta cént imos . 
Triunfa 1.-
N ú m . 585.-12,80 ptas. 
tido. 
Cédula de citación 
cita a José U -
S E G U N D O L O T E 
Un piano, marca J. Giral e H i jo 
(Habana); tasado en cuatrocientas 
pesetas. 
T E R C E R L O T E 
Una bicicleta, para n iña , marca 
! r o r la p réseme se «Altero, 
Por el presente y tenerlo acordado \ rrera Mart ínez, de 19 anos, 
que instruyo con e l ! hijo de Manuel y Baldomeiu ^ 
QÍÍÍÍ n n r W t ^ n n ra l y cuyo úl t imo do?11*;1" jgnora-
en Andiñue la (León). ^ ^ 1 2 de 
do paradero, para que el ai ^ laS 
Noviembre próximo y ü"1 audieD-
doce, comparezca en la sai raT 
cia de este Juzgado, a fin O* contra 
ju ic io de faltas que se ^ § ber que 
él por estafa; haciéndole ^ je 
puede hacer «so del derec g 
concede el art. 970 de la i ^ a la 
iento Criminal , pu isüpieD' 
en el sumario 
n ú m e r o 33 de 1938, por hurto de un 
capote mil i tar a Ju l io Diez Gordín , 
se cita, l lama y emplaza a los incu l -
pados J e r ó n i m o Montes, Francisco 
Alonso y Dionisio Vaizán, los dos 
primeros de Felechosa y el ú l t imo 
de Collanzo (Asturias), que se supo-
ne fueron destinados a prestar servi-
cio en Infanter ía de Mar ina en E l 
Ferrol y de los que se ignoran sus 
d e m á s 
para que en t é rmino de oeho d ías 1 
miciamienro VinalSUF .n-
Icordó el Sr. Juez ^ e % U e ^ c(y 
circunstancias personales, |e en comparecencia 
Tientes. 
v^iii» ' i — — ' l i i r í ^ i K j i j-,", — „ | 
Orbea; tasada en setenta y cinco pe- comparezcan ante este Juzgado, sito _1II Año Triunr Tranco, 
setas. en la Plaza de San Isidro, 1. a fin de habilitado, Genaro 
